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Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практи-
ко-ориентированной модели обучения предполагает организацию и проведение чемпи-
онатов профессионального мастерствав том числе национального чемпионата "Ворл-
дскиллс Россия». Стандарты WSR становятся стандартами подготовки кадров. По тех-
нологии WSR НТМТ НТИ (филиал) УрФУ планирует не только участие в чемпионатах, 
но и разработку и проведение демонстрационных экзаменов в рамках итоговой госу-
дарственной аттестации (ГИА). 
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За последнее время в системе образования произошли большие пе-
ремены. Разработан и осуществлен переход на стандарты третьего поколе-
ния, присоединение России к международному движению WorldSkills, 
внедрение профессиональных стандартов. И, не менее значимые измене-
ния еще предстоят. Движение WorldSkills вносит коррективы в подготовку 
специалистов и выводит на новый уровень требования к условиям и ре-
зультатам обучения. 
Цель проведения чемпионатов WorldSkills Russia (WSR) - професси-
ональная ориентация граждан России в возрасте от 12 до 22 лет, а также 
внедрение в систему отечественного профессионального образования 
лучших международных наработок по направлениям: 
• профессиональные стандарты; 
• обучение экспертов; 
• обновление производственного оборудования; 
• система оценки качества образования; 
• корректировка образовательных программ; 
• выявление лучших представителей профессий (компетенций) в воз-
расте от 18 до 22 лет для формирования региональной сборной WSR для 
участия в национальных первенствах России [1]. 
Последовательное внедрение в среднем профессиональном образо-
вании практико-ориентированной модели обучения предполагает органи-
зацию и проведение чемпионатов профессионального мастерства, олимпи-
ад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специ-
альностям, в том числе национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия», 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» [2]. 
Таким образом, ставится задача привести инфраструктуру професси-
онального образования в соответствие с международными принципами 
оценки качества, такими как ориентированность на конечный результат, на 
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удовлетворенность всех заинтересованных сторон и сосредоточенность на 
интересах потребителей [3].  
В образовательных организациях, внедряющих новые ФГОС СПО, 
государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использо-
ванием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демон-
страционного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по об-
разовательным программам среднего профессионального образования. Це-
лью проведения демонстрационного экзамена является определение соот-
ветствия результатов освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и феде-
ральных государственных образовательных стандартов СПО по соответ-
ствующим компетенциям [4]. 
Для эффективного проведения демонстрационного экзамена, необ-
ходим опыт участия в конкурсах профессионального мастерства различно-
го уровня, в том числе, по стандартам WorldSkills. 
В движении WSR Нижнетагильский машиностроительный техникум 
принимает участие с 2016 года по компетенциям «Сварочное производ-
ство», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD (САПР)».  
Вузовские соревнования по профессиональному мастерству – третье 
чемпионатное направление, которое развивает Союз WorldSkills Russia. 
УрФУ в 2017 г. активно включился в движение. На площадках уни-
верситета 30-31 октября 2017 г. прошли соревнования по семи компетен-
циям: 
 Веб-дизайн; 
 Инженерный дизайн CAD (САПР); 
 Мехатроника; 
 Промышленная автоматика; 
 Промышленная робототехника; 
 Технологии композитов; 
 Управление беспилотными летательными аппаратами. 
Две из перечисленных компетенцийпрошли в Нижнем Тагиле:«Веб-
дизайн» на площадке НТИ (филиал) и «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
на площадке НТМТ.  
Участниками отборочных соревнований по компетенции «Инженер-
ной дизайн CAD (САПР)» стали студенты: института – Казунин Р.В. (1 
курс, специальность Прикладная информатика), Мезенцева М.С. (2 курс, 
специальность КТОМП), Медведев Е.А. (3 курс, специальность ТССН), 
Луцко И.В. (4 курс, специальность КТОМП) и техникума – Бильдин А.Д., 
Доможирова Д.В., Колтунчик Д.В., Мясникова А.А., Кожевников С.Е. (4 
курс, специальность ТМ). Экспертами на площадке стали Аляутдинова 
Л.Е., Пегашкин В.Ф., Осипенкова Г.А., Пыстогов А.А., Концевая А.А., Ан-
дреева Т.Н., Михайлова О.С., Семухина И.В., Сафина С.В., главный экс-
перт площадки Новгородова Наталья Григорьевна, заместитель главного 
эксперта Савинова Наталья Владимировна. 
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Соревнование проходило по строго соблюдаемому регламенту, 
утвержденному Союзом WSR. Работа на площадке проходила в течение 
пяти дней, из которых два дня были соревновательных. Содержанием кон-
курсного задания является Машиностроительное проектирование. Участ-
ники получают текстовое задание, чертежи деталей и сборок, файлы моде-
лей деталей и сборок. Конкурсное задание имеет несколько модулей, вы-
полняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается 
отдельно. Задание отборочного этапа состояло из двух модулей: Модуль 1 
– Механическая сборка и детальные чертежи для производства, Модуль 2 –
Внесение изменений в конструкцию. Продолжительность выполнения 
каждого модуля 6 часов. Для успешного выполнения первого модуля 
участнику необходимо смоделировать требуемые детали, создать необхо-
димые подсборки, построить общую сборку, создать чертежи сборок и 
требуемых деталей с указанием всех размеров, обозначений отклонений 
формы поверхностей. Также участнику необходимо создать презентацион-
ное изображение и анимационный видеоролик процесса работы оппозит-
ного двигателя. Во втором модуле участнику предстояло работать с двумя 
проектами: имеющейся конструкцией квадрокоптера и новой разработан-
ной в процессе выполнения задания. Для успешного выполнения второго 
проекта необходимо разработать не менее трех альтернативных конструк-
ций изделия путем управления параметрами в сборке, создать чертежи, со-
держащие виды вариантов конструкции, создать фотореалистическое 
изображение всех вариантов конструкции и создать анимационные ви-
деоролики. [5]. 
Большинство экспертов принимали участие в соревнованиях впер-
вые, поэтому к приступили к работе с огромным интересом. Группе экс-
пертов требовалось: проверить наличие всех документов, проверить соот-
ветствие конкурсного задания проектным критериям, убедиться в выпол-
нимости конкурсного задания за отведенное время, убедиться в адекватно-
сти предложенной системы начисления баллов.  
Эксперты оценивали работы конкурсантов в день выполнения. Не-
смотря на то, что критерии оценивания обсуждались заранее, процесс 
оценки результатов выполнения проходил очень оживленно, с азартом. 
Разные подходы к оцениванию результатов на соревновании и в учебном 
процессе вызвали особые эмоции у экспертов. Однако соревнование, есть 
соревнование, и эксперты остались беспристрастны, и постарались ком-
пенсировать возникшие эмоции субъективной оценкой заданий. 
Дипломантами отборочного соревнования стали: Мясникова А.А., 
Луцко И.В., Казунин Р.В. По итогам отборочного чемпионата «Уральского 
федерального университета» по стандартам WSR в компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD (САПР)», Мясникова Анна набрала максимальное ко-
личество баллов и представила УрФУ на финале первого национального 
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» в г. Москва. 
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Соревнования проходили в г. Москва, на площадке 75-го павильона 
ВДНХ. В финале первого Национального межвузовского чемпионата при-
няли участие свыше 400 конкурсантов, представляющих 77 вузов страны.  
На площадке компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» со-
ревновались студенты вузов из разных уголков нашей страны: Приморско-
го края, Красноярского края, Хабаровского края, Республики Саха (Яку-
тия), Удмуртской Республики, г. Москвы, Архангельской, Свердловской, 
Брянской, Волгоградской, Кировской, Челябинской, Новосибирской, Ор-
ловской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей. 
Согласно регламенту финала задания в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD (САПР)» были секретными. Ознакомление с заданием прохо-
дило на брифинге в день выполнения. У экспертов и участников было 15 
минут для совместного обсуждения задания и стратегии его выполнения. 
Новый формат соревнований дал возможность другой оценки собы-
тий. Во-первых, открытые площадки, фото и видео съемка, экскурсионные 
группы, площадки других компетенций, рекламные стенды, что потребо-
вало от конкурсантов выдержки, уверенности в себе и самообладания. 
Данное обстоятельство стоит учитывать при выборе кандидатов для уча-
стия в конкурсах. Во-вторых, изменения, вошедшие в регламент чемпио-
ната, в части системы оценивания.Отмена субъективных аспектов и введе-
ние оценки Judgment, где имеется четыре варианта оценки (0-1-2-3), при-
вели к снижению общей оценки выполнения задания. 
И вот, соревнование завершилось, конкурсные дни позади, итоги 
оглашаются со сцены на церемонии закрытия. И каждый участник вслу-
шивается в слова ведущих, которые приглашают на сцену победителей. 
Интрига сохранялась до последней секунды. Победителем в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» стал студент ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» Коршунов А.В. И несмотря на то, что пье-
дестал финала нам не покорился, опыт, который приобрели, бесценен. 
Очевидным стало то, что задания в конкурсах по стандартам WSR 
выходят далеко за рамки профессиональной образовательной программы и 
даже за пределы компетентности преподавателей, которые принимают 
участие в ее реализации. Однако трудности, которые приходиться преодо-
левать в ходе подготовки к конкурсам, не заставляют отступать, а разжи-
гают интерес, азарт и здоровый дух соперничества. И преподавателям при-
дется встать со студентами на одну ступень – ступень обучения. 
Сегодня стандарты WSR становятся стандартами подготовки кадров. 
По технологии WSR Нижнетагильский машиностроительный техникум 
Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ планиру-
ет не только участие в чемпионатах, но и разработку и проведение демон-
страционных экзаменов в рамках итоговой государственной аттестации 
(ГИА). Каждый выпускник будет на деле демонстрировать свои навыки, 
которые он получил в процессе обучения. Для этого на первоначальном 
этапе необходимо скорректировать программы учебных дисциплин и про-
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фессиональных модулей, согласно профессиональным стандартам по акту-
альным профессиями в соответствии с международными стандартами 
WSR.  
Пока мы делаем только первые шаги, а они всегда самые тяжелые. 
Но понимание, для чего нужен такой инструмент как WorldSkills, уже 
есть.Развитие среднего профессионального образования в Нижнетагиль-
ском машиностроительном техникумепозволит повысить статус и качество 
профессиональной подготовки, популяризировать рабочие профессии, бу-
дет способствовать грамотной профориентации, обеспечит высокотехно-
логическое производство качественными кадрами. 
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В статье рассмотрена методика обследования речевых функций у детей до-
школьного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрииc целью определе-
ния их готовности к письму. Приведены результаты обследования состояния моторики 
артикуляционного аппарата: двигательных функций артикуляционного аппарата, дина-
мической организации движений; звукопроизношения и просодической стороны речи, 
фонематического слуха и фонематического восприятия 20 детей логопедических групп 
детских садов комбинированного вида. 
Ключевые слова: псевдобульбарная дизартрия, готовность к обучению письму, 
фонетико-фонематические процессы. 
 
